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ABSTRACT 
 
Building an e-learning strategy and developing e-learning action plan requires two fundamental 
thing: first is adequate knowledge about what you want to accomplish, and the second is a willingness to 
articulate your plan in a meaningful way to all your stakeholders. Before the work begins, identify the key 
stakeholders who should participate in the strategy development. This paper intends to enlighten how to 
build an e-learning strategy in higher educations with some strategies that must be considered, such as 
defining who should participate; analyzing the current situation; setting visions; stating mission; 
analyzing gap; conducting forcefieldand SWOT analysis; creating strategy recomendations; and building 
an action plan. Additionally, this paper describes some steps for developing an e-learning action plan in 
higher education. 
 




Membangun strategi e-learning dan pengembangan e-learning action plan membutuhkan dua hal 
mendasar: pertama pengetahuan yang cukup tentang apa yang ingin Anda capai, dan kedua: kemauan 
untuk mengartikulasikan rencana Anda dalam cara yang bermakna untuk semua pemangku kepentingan 
Anda. Sebelum pembangunan ini dimulai, stakeholder kunci yang harus berpartisipasi dalam 
pengembangan strategi diidentifikasi. Makalah ini bermaksud untuk menginformasikan bagaimana 
membangun e-learning strategi Anda dalam pendidikan tinggi. Ada beberapa strategi harus 
dipertimbangkan seperti siapa yang harus berpartisipasi; Analisa situasi saat ini;? Menetapkan visi 
Anda; negara misi, analisis kesenjangan; melakukan kekuatanlapangan dan analisis SWOT; 
recomendations strategi, dan membangun sebuah rencana aksi. Selain itu dalam makalah ini akan 
menjelaskan beberapa langkah untuk mengembangkan rencana aksi e-learning di pendidikan tinggi. 
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